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KOMPLETNÍ BIBLIOGRAFIE
RNDr. Vojena Ložeka DrSc.
(K OSMDESÁTÝM NAROZENINÁM – 26.ČERVENCE 2005)
The complete bibliography of RNDr. Vojen Ložek DrSc.
Jiří Kovanda
Dobropolská 26, CZ-102 00 Praha 10-Hostivař
V. Ložek je nejenom naším, ale i evropským špičkovým vědeckým pracovníkem a to hned 
v několika oborech. O jeho životě a zvláště díle bylo snad již napsáno vše podstatné. Od-
kazuji proto na přiložený seznam citací oslavných gratulací:
K šedesátinám: 
HORÁČEK, I. 1985: RNDr. Vojen Ložek, DrSc. šedesátníkem. – VÚÚG, 60, 3: 187–188.
KOVANDA, J. 1985: Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – BC, 14: 243-273.
KUČERA, B. 1985: K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – PP, 10, 6: 
363-365.
VAŠKOVSKÝ, I. 1986: RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný. – Geol.práce, Správy 84: 31–34. ÚDŠ.
ŽEBERA, K. 1986: K šedesátinám RNDr. Vojena Ložka, DrSc. – ČMG, 31, 2: 213–214.
K pětašedesátinám:
PECINA, P. 1990: RNDr. Vojen Ložek DrSc. pětašedesátiletý. – PP, 15, 10: 638.
K sedmdesátinám:
CÍLEK, V. 1995: The bibliography of Vojen Ložek 1985–1995. – Geolines, 2: 22-26. Praha.
JENÍK, J. 1995: Vojen Ložek: badatel napříč vědami a do hloubky času. – Ž, XLIII (LXXXI), 2: 93.
PETŘÍČEK, V. 1995: Vojen Ložek – učiteli a příteli k sedmdesátinám. – OP, 50, 7: 251.
K pětasedmdesátinám: 
CÍLEK, V. 2000: Velký vypravěč – Vojen Ložek 75 letý. – Ž, XLVIII (LXXXVI), 3: S. XXXVIII.
ŠTEMBERG, R. 2000: Výzmané životní jubileum. – Voluta, Zpravodaj Čs. klubu sběratelů lastur, 
20: 3–4. Praha.
Proto jen stručně několik postřehů z jeho života, o nichž se zatím nikde nepsalo. S Voje-
nem jsem se seznámil na podzim roku 1950 na železniční zastávce v Srbsku, když jsme 
s Jaroslavem Petrbokem čekali na vlak po našem návratu z výzkumů v Koněprusích. Teh-
dy jen tak, mezi řečí, se Petrbok zeptal Vojena, jestli neví, zda v Císařské rokli také žije je-
den druh plže (již si nevzpomínám, o který tehdy šlo). Ložek se krátce zamyslel a Petrbo-
kovi vyjmenoval celý seznam asi tří desítek měkkýších druhů z této lokality (včetně toho 
požadovaného), které tam před několika lety sebral a určil. Byl jsem tehdy Vojenovou pa-
mětí velmi překvapený, ale Petrbok mi řekl, že je to o Vojenovi dávno známo.
Čas běžel a po mém rozchodu s J. Petrbokem se mne v roce 1953 Vojen Ložek ujal a tak 
začala naše spolupráce. Na rozdíl od bohéma a svérázného Petrboka mne u Vojena zauja-
ly v první řadě pečlivost a systém, s jakým pracoval. A tak jsem měl možnost poznat člo-6 7
věka nejen nesmírně pilného a chytrého, ale také s vlastnostmi se kterými jsem se dosud 
při své práci nesetkal.
K. Žebera ve své gratulaci k Ložkovým šedesátinám (1985) mj. napsal, že má „kompju-
terovou“ paměť a k tomu bych chtěl dodat následující: Ještě jako student geologicko-geo-
grafické fakulty Karlovy univerzity jsme s kolegou Milošem Rákusem z Bratislavy zašli za 
Ložkem s prosbou, zda by mohl doporučit Milošovi nějakou práci o třetihorních mořských 
mlžích rodu Congeria. Přesto, že se terciérní mořskou malakofaunou Vojen nikdy nijak blí-
že nezabýval, z hlavy Milošovi nadiktoval pět či šest větších prací, zabývajících se žáda-
ným rodem. Vedle autora s jeho křestním jménem, názvu publikace, místa a roku jejího 
vydání Vojen upřesnil i pravděpodobný počet stránek a přidal ještě i několik kritických 
poznámek. Odcházeli jsem tehdy od Ložka a nevěřili svým uším.
Během let jsem poznal, že Vojen má ve své geniální paměti mj.! snad kompletní sezna-
my všech měkkýších druhů z několika set jím zpracovaných lokalit, vedle celé plejády dal-
ších pozorování z nejrůznějších vědních disciplín, včetně dokonalé znalosti patřičné od-
borné literatury.
Další mé překvapení přišlo, když jsme kdekoli v bývalém Československu (např. při te-
rénních výzkumech při sestavování přehledných map přirozených hnojiv) vystoupili z au-
ta, Vojen zpaměti jmenoval jednotlivé kopce či hory kolem nás a to včetně jejich kót! Ne-
představitelné! 
Konečně ještě zmínka o Ložkově další vlastnosti: umění z dokonalých, statisticky zhod-
nocených analýz podávat syntézy, založené na nově získaných zákonitostech a to v tom 
nejšíře pojatém záběru disciplín živé i neživé přírody (včetně antropogenních zásahů do 
jinak přirozených vývojů).
To vše jen jako doplněk k životu a dílu Vojena Ložka. Proto díky polyhistorickým vě-
domostem, zmíněné paměti, svědomitosti a píli mohl mj. dokázat napsat takové ohromné 
množství prací z různých oborů. V předloženém seznamu je ke dni uzávěrky tohoto sou-
pisu uvedeno celkem na 1200! publikací. V tomto počtu jsou zahrnuty jak jeho samostané 
články či velké knižní monografie, tak i práce se spoluautory. Pod jedním číslem je v něm 
dále zahrnuto např. i několik samostných kapitol v jinými autory editovaných kompendi-
ích, apod. V. Ložek totiž píše prakticky vše přímo na stroji, aniž by něco dohledával či do-
plňoval z literatury či ze svých bohatých poznámek, a to jak česky, slovensky, francouz-
sky, německy či anglicky.  
Vedle publikovaných prací V. Ložek sepsal desítky a desítky různých odborných po-
sudků, zveřejněných zpráv, vysvětlivek k nejrůznějším mapám, atd. Gigantickým dílem je 
také jeho výše zmíněný soubor  „Přehledných map přirozených hnojiv a minerální síly 
půd“ v měřítku 1 : 200 000 s obsáhlými textovými vysvětlivkami z let 1960 – 1963, zahrnu-
jící téměř celou někdejší Československou republiku. Uloženy jsou v archívu České geolo-
gické služby a Geofondu v Praze. Po několik desetiltí sloužily zvláště k zemědělskému vy-
užívání a údaje z nich byly dokonce přejímány i do map velkých měřítek, třeba 1 : 10 000, 
neboť žádné jiné obdobné podklady nebyly k dispozici.  
Stejně nevyčíslitelné by byly jeho odborné přednášky, ať na půdě fakult vysokých škol, 
či na nejrůznějších konferencích či kongresech nejen u nás i v zahraničí. Se stejnou pílí se 
účastní i všemožné popularizace ochrany přírody na nejrůznějších stupních jak státní 
správy, tak i v dobrovolných amatérských organizacích i sdruženích.
Myslím, že ze seznamu prací Vojena Ložka si každý dokáže představit o jakého veliká-
na vědy jde. Proto mu přeji, aby mu i nadále sloužilo zdraví a zůstal mu jeho enthusias-
mus, abychom se mohli těšit na jeho další práce.
Seznam prací Vojena Ložka
S ohledem na celkový počet publikací jsou uvedeny pouze citace hlavní, tj. bez názvů cizojazyčných 
résumé a eventueních překladů celých prací. Ty jsou ovšem zahrnuty do údajů o stránkách článků. 
K dalšímu nutnému zkrácení došlo jednak vypuštěním údajů o počtu tabulek, příloh a pod., jednak 
použítím předepsaných a zavedením následujícících zkratek:
  A  –  Anthropozoikum, Praha (1952 – 1962)
  AfM  –  Archiv für Molluskenkunde, Frankfurt am Main
  AL  –  Akvaristické listy, Praha
  AOPK  –  Agentura ochrany přírody a krajiny
  AV ČR  –  Akademie věd České republiky
  AR  –  Archeologické rozhledy, Praha
  B  –  Biológia, Bratislava
  BC  –  Bohemia centralis, Praha
  BI  –  Bulletin International (České akademie věd a umění), Praha
  BL  –  Botanické listy, Praha
  ČGÚ  –  Český geologický ústav, Praha
  ČK  –  Český kras, Beroun
  ČMG  –  Časopis pro mineralogii a geologii, Praha
  ČNM  –  Časopis Národního musea, oddíl přírodovědný (do r.1976) , řada
    přírodovědná (od r. 1977), Praha 
  ČSAV  –  Československá akademie věd
  ČSAZ  –  Československá akademie zemědělská
  ČSBL  –  Československé botanické listy, Praha
  ČSK  –  Československý kras; Brno (do ročníku VII), Praha (od ročníku VIII)
  ČSOP  –  Československá ochrana přírody
  ČSS  –  Česká speleologická společnost, Praha
 ČSSMG  –  Československá společnost pro mineralogii a geologii, Praha
  ČSVTS  –  Československá vědecko technická společnost
  EuG  –  Eiszeitalter und Gegenwart, Öhringen/Würtemberg
  GPB  –  Geologické práce, Bratislava
  GPP  –  Geologický průzkum, Praha
 GSbSAV  –  Geologický sborník Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  GÚDŠ  –  Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
  HS  –  Hortus sanitatis, Praha
  CHKOŠZ  –  Chráněná krajinná oblast Šumava, Zpravodaj, České Budějovice
  IGP  –  Instytut Geologiczny, Prace, Tom XXXIV, Czwartorzęd Europy środkowej       
i wschodniej, Część I, INQUA. Warszawa
  KSb  –  Krasový sborník, Praha
  LZ  –  Lidé a Země, Praha
  M(N)O  –  Ministerstvo (národní) obrany, Praha
  MŽP  –  Ministerstvo životního prostředí, Praha
  MZ  –  Ministerstvo zemědělství, Praha
  NP  –  Naší přírodou, Praha
  NPR  –  Národní přírodní rezervace
  OP  –  Ochrana přírody, Praha
  OPVP   –  Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody, Bratislava
  OÚ  –  Okresní úřad
  P  –  Příroda, Brno
  PA  –  Památky archeologické, Praha
  PBZ  –  Práce Brněnské základny ČSAV, Praha
  PP  –  Památky a příroda, Praha
  PSbOK   –  Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, Opava8 9
 PSbSAV  –  Prírodovedný sborník Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 PIISSAV   –  Práce II. sekcie Slovenskej akadémie vied, biologická séria, Bratislava
  R:  –  Recenze  
  RČSAV   –  Rozpravy Československé akademie věd, Řada matematických a přírodních
    věd, Praha
  RČSAVU  –  Rozpravy Československé akademie věd a umění, Třída II 
(matematicko-přírodovědecká), Praha
  SA  –  Slovenská archeológia, Bratislava
  SAV  –  Slovenská akadémia vied
  SbČGS  –  Sborník České geografické společnosti, Praha
 SbČSSZ  –  Sborník Československé společnosti zeměpisné, Praha
 SbGV-A  –  Sborník geologických věd, Antropozoikum, Praha (od r. 1963)
  SbJM  –  Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy
 SbKVM   –  Sborník Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy
  SbVMČB  –  Sborník Vlastivědného muzea v Českých Budějovicích
 SbMAP  –  Sborník Masarykovy akademie práce, Praha
  SbVPP  –  Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Benešov
 SSPPOP  –  Středisko Státní památkové péče a ochrany přírody
  SÚPPOP  –  Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha
  SZOPK  –  Slovenský zväz ochráncov prírody a krajiny
  SPR  –  Státní  přírodní rezervace
  ŠOP  –  Štátna ochrana prírody
  ŠPR  –  Štátna prírodná rezervacia
  TOP  –  Tábor ochráncov prírody, prehlad odborných výsledkov
  ÚÚG  –  Ústřední ústav geologický, Praha
  V  –  Vesmír, Praha
  VČSZS  –  Věstník Československé zoologické společnosti, Praha
  VP  –  Věda přírodní, Praha
  VSGÚ  –  Věstník Státního geologického ústavu, Praha
  VÚÚG  –  Věstník Ústředního ústavu geologického, Praha
  ZbPTNP  –  Zborník prác o Tatranskom národnom parku, Tatranská Lomnica
  ZbVSM  –  Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach
  ZČSSB  –  Zprávy Československé společnosti botanické, Praha          
  ZČSZS  –  Zprávy Československé zoologické společnosti, Praha
  ZGÚ  –  Zprávy geografického ústavu ČSAV, Brno
  ZGV 1966 –  Zprávy o geologických výzkumech v roce 1966, Praha
  ZOPOP-Z –  Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha-Západ, Praha
  Ž  –  Živa, Praha  
1939
1.  Přezimování hlemýždě zahradního. – V, XVII, 8: 202.
1942
1.  Skalní step u Prahy. – V, XX, 8: 204.
2.  Pozorování o hlemýždi. – V, XXI, 4: 95.
1943
1.  Truncatellina costulata NILSSON - nový plž pro Čechy. – VP, XXII, 4: 104–105.
2.  Dva noví plži pro Čechy. Polita depressa STERKI. – VP, XXII, 5: 149–150.
1944
1.  Nová naleziště některých vzácných měkkýšů. – VP, XXII, 7: 209–211.
2.  Cepaea hortensis MÜLLER f. trochoidea (Poznámka k článku Jar. Petrboka.) – VP, XXII, 9: 275–276. 
3.  Žije Laciniaria plicata DRAP. ve středních Čechách? – VP, XXIII, 1: 26–27.
4.  Roršíření plže Vitrea contracta WESTERLUND ve středních Čechách. – VP, XXIII, 2: 62–63.
5.  Vitrea inopinata (ULIČNÝ) zjištěna v severozápadních Čechách. – VP, XXIII, 3: 83–84.
6.  Poznámka k článku Miroslava Dvořáka. – V, XXII, 8: 170.
1945
1.  Vypalování travních i jiných porostů vždy škodí. – V, XXIV, 2: 54.
2.  Zajímaví měkkýši ledečských vápenců. – VP, XXIII, 5: 154–155.
3.  Několik nových poznatků o rozšíření plže Retinella pura ALDER v Čechách (Zonitidae). – VP, 
XXIII, 7: 214–215. 
4.  Praménka Bythinella austriaca FRAUENFELD. – VP, XXIII, 8: 243.
5.  O výskytu okružáka Planorbis corneus LINNÉ v jižních Čechách. – VP, XXIII, 9–10: 290.
6.  Vallonia enniensis GREDLER – nový měkkýš pro Čechy. – VP, XXIII, 9–10: 296–297.
1946
1.  Malakozoologický průzkum středočeské vápencové oblasti. – ČNM, CXV, 1–2: 73–82.
2.  Některé nové nálezy vzácnějších měkkýšů. – ČNM, CXV, 1–2: 148–151.
3.  Laciniaria cana HELD ve středních Čechách. – ČNM, CXV, 1–2: 152–153.
1947
1.  Ekologická studie plže Helicella striata O. F. MÜLLER. – ČNM, CXVI, 1: 65–79.
2.  Příspěvek k poznání československých plžů z čeledi Vitrinidae. – ČNM, CXVI, 1: 87–91.
3.  Malakozoologické novinky z ČSR. I. – ČNM, CXVI, 2: 125–134. 
4.  Měkkýši dolního Povltaví. – ČNM, CXVI, 2: 135–148. 
5.  Rozšíření plže Clausilia pumila C. PF. v Čechách. – ČNM, CXVI, 2: 204–207.
6.  LOŽEK, V. & LEJSKÝ, O.: Zoologické obrázky z Nizkých Tatier. – Príroda, II, 6 a 7: 87–88 a 100–101. 
Turč. Sv. Martin.
1947–1948
1.  Klíč k určení československých měkkýšů. (Mlži.) – V, XXV, 9–10: 196–197.
2.  Klíč k určování našich měkkýšů. (Plži, Ctenobranchia, Basommasophora.) – V, XXVI, 3–4: 70–73.
3.  Klíč k určení našich měkkýšů. (Stylommatophora.) – V, XXVI, 6–7: 133–138. 
1948
1.  Českoslovenští měkkýši. – Příroda, 40, 6: 124–128. Brázda. Praha.
2.  Malakozoologické novinky z Muráňského krasu. – P, 4l, 4: 89–90.
3.  Přehled měkkýších druhů rodu Pupilla LEACH. – ČNM, CXVII, 1: 32–49. 
4.  R: Jaroslaw Urbański: Klucz do oznaczania krajowych Mieczaków (Mollusca). Zaklad zool. 
szczególowej Univ. Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie 1946. – ČNM, CXVII, l: 104.
5.  Studie plže Vitrea inopinata ULIČNÝ na území Československa. – ČNM, CXVII, 2: 140–148.
6.  Předběžná zpráva o malakozoologickém výzkumu Moravského krasu. – ČSK, I, 4: 97–103.
7.  Přehlížené druhy měkkýšů ve středních Čechách. – HS, I, 2: 141–143.
8.  Příspěvek k ekologii plže Chondrina avenacea BRUGUIÈRE v Čes. krasu. – HS, I, 2:  146–148.
9.  Xerothermní květena Husova kostela v Komárovském pohoří. – HS, I, 5: 97.
10.  Nový plž z rodu Chondrina v ČSR. – Chondrina tatrica n. sp. en Tchécoslovaquie. – VČSZS, 
12: 83–88.
11.  Naši okružáci. – AL, XX, 1: 3–4. Praha.
12.  Mäkkýše Juhoslovenského krasu. – Prírodoved. Sb., III, 2–3: 87–116. Turč. Sv. Martin (Prievidza).
13.  Prodromus českých měkkýšů. – Příroda a věda, 3: 177 S. Praha.
14.  LOŽEK, V. & LEISKÝ, O.: Juhoslovenský kras – perla západných Karpát. – Príroda, III, 4: 49–52. 
Bratislava.10 11
1949
1.  Malakozoologické exkurze. – P, 42, 3–4: 35–38.
2.  Reliktní měkkýši Československa a jejich ochrana. – OP, IV, 3: 49–59. 
3.  Nové výzkumy v jižní části Povážského Inovce. – OP, IV, 6: 130–134.
4.  Studie českých stepí na základě recentních i fosilních měkkýšů. – RČSAVU, LVIII, 18: 91 S.  
Praha.
5.  Étude des steppes en Bohême sur la base des mollusques récents et fossiles. – BI, XLIX, 
18: 41 S. Praha.
6.  Kritický přehled československých měkkýšů. – Sb. Nár. Mus., Vol. V.B (1949), 3, Zool. 1: 43 S. 
Praha.
7.  Žije Chondrina avenacea (BRUG.) opravdu v Moravském Krasu? – ČSK, II, 7–8: 229–230.
8.  Malakozoologické výzkumy v Sudetském mezihoří. – HS, II, 4: 169–173.
9.  Plž Fusulus varians C. PF. ve Vysokých Tatrách. – HS, II, 6: 273–274.
10.  Několik zajímavých malakozoologických nálezů z okolí Popradu. – HS, II, 6: 274–275.
11.  Malakozoologické výzkumy na Broumovsku. – Broumovsko, III, 7–8: 53–56. Broumov.
12.  Mäkkýše Muránskeho krasu. – PSbSAV, IV: 119–158.
13.  Malakozoologické novinky z Muráňského krasu. – Zvl. otisk z čas. Příroda, 41, 4: 2 
14.  Stepní měkkýši Žatecka. – Krajem Lučanů, XV, 7–8: 54–57. Žatec.
1950
1.  Náš nejmenší mlž. – V, 28, 9–10: 167–168.
2.  Některé přírodní památky v jižních Brdech. – OP, V, 3: 52–55.
3.  Nástin přírodních podmínek Džbánu s hlediska ochrany přírody. – OP, V, 5–6: 97–104.
4.  Malakozoologický výzkum jeskyně „Propadlá“ u Budňan, okres Beroun. – ČSK, III, 1: 2–5.
5.  Měkkýši maďarovské kulturní vrstvy na krasovém ostrohu Bašta u Ivanovců nad Váhem. – 
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